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{ : $(G+H)$ }
{ : $Yes$ No}
(1){ $(G+H)$ 2 $<l’>$
’
$<F>$ $(i,j)$ $<F^{\cdot}>_{-}EDGE(i)$ ,
$i=1,$ $\cdots,$ $K$ { $(i, j)<(k, l)$ if $i<k$ or $(i=$
$k$ and $i<l$ )}
for all $i,$ $1\leq i\leq K$ in parallel do
if $<F^{\cdot}>-EDGE(i)=<F^{\cdot}>-EDGE(i+1)$
then (7)
(2){ $(G+H)$ $(G+H)$ $/C$ $H$
$<f$ $>$
}
$<F$ $>$ $k$ [4]
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$0$
(4) { }
for all $i,$ $j\in V^{\cdot}$ in parallel do
if $<E‘>$ $i,$ $j$
then $<E^{\cdot}>ijarrow 1$
else $<E$ $>ijarrow 0$
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procedure disjoint path construction
{ : $G+H$ $(G+H)$ }
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$G$ $(v, u;)$
(4) { $(G+H)$ $G+H$ }
$v$ $<F>$ $u$
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